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ABSTRACT
ABSTRAK
Lembaga Kesbangpol bidang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk mendeteksi konflik
secara dini, peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk
membahas tentang pemahaman dan peran lembaga pendeteksian dini dalam penyelesaian konflik secara kualitatif. Subjek penelitian
ini ditentukan secara terbatas, yaitu para pekerja, diantaranya Kabid FKDM, Kasubid FKDM, dan salah satu anggota FKDM di
tingkat Provinsi Aceh, namun diperkuat oleh pendapat dari tiga responder dari lembaga terkait. Setiap data penelitian ini
dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen, sedangkan proses analisa datanya melalui tiga
tahapan, yaitu reduksi, deskripsi dan verifikasi. Teori yang digunakan ialah teori konflik Lewis A Coser yang menyatakan bahwa
konflik diantara warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok bukanlah sesuatu hal yang buruk, melainkan konflik
yang terjadi dapat membantu mempertahankan struktur sosial. Kemudian konflik yang terjadi dapat juga menyatukan kembali
hubungan antara pelaku konflik dengan tindakan para aktor terkait. Hasil penelitian menunjukkan para pekerja Lembaga
Kesbangpol Bidang FKDM memahami bahwa deteksi dini potensi konflik bukan suatu hal yang dapat dilakukan secara tetap atau
tertentu, tetapi disesuaikan dengan kemampuan atau pemahaman yang dimiliki oleh para anggota forum. Peran Lembaga
Kesbangpol bidang FKDM kurang berjalan dengan maksimal. Kekurangan tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yang sering
dialami, seperti tidak adanya langkah pasti dari lembaga kepada anggota dalam melakukan pendeteksian dini potensi konflik dan
langkah penyelesaian yang hanya dilakukan sesuai dengan kemampuan anggota dan kondisi konflik yang ada. 
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